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Мета навчальної дисципліни 
Головна мета цього курсу — дати базовий виклад основ моделювання 
електромагнітних хвиль у різного типу каналізуючих системах, їх технічних па-
раметрів.          
Завдання дисципліни 
Після вивчення дисципліни студенти мають: 
знати: 
методологію моделювання полів, які дозволяють визначать параметри 
власних хвиль у каналізуючих системах різного типу, знаходити власні функ-
ції і власні числа диференціальних операторів; знаходити низку інтегральних 
параметрів ліній передачі; аналізувати особливості поширення коливань у том 
чи іншим типі ліній передачі.  
 
уміти: 
використовувати отримані знання для моделювання  фізичних процесів в 
дійсних лініях передачі у залежності від конструктивних особливостей.    
 
  ПЕРЕЛІК ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Забезпечуючі дисципліни 
Семестр Сем. 
Модуль 
Назва Розділ 
Використову- 
ється у семест- 
рі та сем. Модулі 
1-3  Програмування Оболонки програ-
мування 
1-3 
4  Електродинаміка Рівняння Максвела  4 
4  Методи матема-
тичної фізики 
Граничні задачі 4 
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Навчальний графік з дисципліни 
“ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА КОЛ У  
НВЧ І КВЧ ДІАПАЗОНАХ ”  
для напряму 0702 – “Прикладна фізика” 
 
осінній семестр 
 
НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ ВИДИ ЗАНЯТЬ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Лекції обсяг, год 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Лаборат. 
роботи 
обсяг, 
год                     
Практичні 
заняття 
обсяг, 
год                     
Самост. 
робота 
студентів 
обсяг, 
год                     
Точка контролю       +    +      +    
консу-
льтація                     Курсовий 
проект точка 
контро-
лю 
                    
Консультації          2      2   2  
Строки проведення 
заліків, іспитів                   зал  
 
1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ 
1.1 Розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять 
 
1.1.1 Осінній семестр 
 
Розподіл часу за видами 
занять, 
год. 
срс 
Залік 
кред 
Змі-
стов
. 
мод. 
Назва та зміст змістовного модулю 
лк лб пз 
 кз 
Рейт. 
оцінка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введення 2     0 
1.1.Предмет, ціль і задачі курсу. Взає-
мозв’язок з іншими дисциплінами.   
  
 
 
 
   
І 
 
1.2. Терміни та відзначення. Роль и місце 
курсу у фізиці НВЧ. Області практичного 
прикладення. 
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2. 2. НВЧ техніка і комп”ютерне прое-
ктування 
2     0 
 2.1. Історичний нарис про розвиток  елемент-
ної бази НВЧ та  КВЧ діапазонів. 
2.2. Основні питання проектування. Матема-
тичний опис НВЧ кол. 
      
3. 3. Моделювання елементів НВЧ 
пристроїв. 
2     8-10 
 3.1. Лінії передачи. Неоднорідності у ка-
налізучих системах передачі. 
3.2. Елементи з сосредоточеними параме-
трами у НВЧ пристроях. Двомірні плана-
рні компоненти. Методи вимірювань для 
моделювання. 
      
4. 4. Аналіз параметрів НВЧ кол. 4     10-20 
 4.1. Розрахунок характеристик кол. Аналіз 
чуттєвості НВЧ кол. 
4.2. Аналіз допустимих відхилень. Аналіз 
НВЧ кол у временній області. Методи ма-
тричних операторів.  
    кр  
5. 5. Оптимізація параметрів НВЧ кол. 4     10-20 
5.1. Основні поняття і визначення.  Цільо-
ві  функції оптимізації схем.  
      
 
 
5.2. Методи оптимізації прямого пошуку.  
Градієнтні методи оптимізації. 
      
6. 6. Операційні середовища для ма-
шинного проектування. 
4     10-12 
6.1. Операційне середовище Microwave 
Office. 
      
 
 
6.2. Основні засоби користування ме-
тодами оптимізації у середовищі Mi-
crowave Office. 
      
Підсумок 18      
Всього за -й семестр 18     60-
100 
 
1.2. Самостійна робота студента 
 
 
№ 
зміст. 
модулю 
Теми самостійної роботи 
обсяг, год фор-
ма 
СРС 
вид 
конт-
ролю 
літер. 
джер. 
1. Методи розрахунку основних параметрів ліній 
передачі НВЧ та КВЧ діапазонів. 
2    
2. Елементи з сосредоточеними параметрами у 
НВЧ пристроях. Двомірні планарні компоне-
нти. Методи вимірювань для моделювання. 
2  усне 
опиту-
вання 
 
3. Методи оптимізації прямого пошуку.  Граді-
єнтні методи оптимізації. 
2  тест  
4. Операційне середовище Microwave Office. 6    
 6 
5. Основні засоби користування методами оп-
тимізації у середовищі Microwave Office. 
6    
 Загальна кількість 18    
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